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Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan keberanian bertanya 
dan hasil belajar IPA materi penggolongan hewan be rdasarkan makanannya dengan 
metode Index Card Match pada siswa kelas IV semester I SD Negeri 1 Segaran 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan dua siklus. Tiap siklus 
terdiri dari lima tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi dan 
refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Segaran 
beserta guru kelas IV sekaligus peneliti sebagai perancang dan pelaku tindakan. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, catatan lapangan, 
test. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis non statistik atau analisis 
kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif. Hasil penelitian adalah adanya 
peningkatan keberanian bertanya dan hasil belajar IPA materi penggolongan hewan 
berdasarkan makanannya de ngan metode Index Card Match pada siswa kelas IV. 
Peningkatan keberanian bertanya dan hasil belajar dilihat dari aspek keberanian 
bertanya jumlah siswa sebelum tindakan sebanyak 6 siswa (21,43%) dari jumlah 
siswa kelas IV, kemudian meningkat 9 siswa (32,14%) pada siklus I menjadi 15 
siswa (53,57%), pada siklus II siswa yang berani bertanya sebanyak 23 siswa 
(82,14%) atau meningkat sebesar 8 siswa (28,57%) dari siklus I. Sedangkan pada 
aspek hasil belajar jumlah siswa sebelum tindakan sebanyak 8 siswa (28,57%) dari 
jumlah siswa kelas IV, kemudian meningkat 10 siswa (35,71%) pada siklus I 
menjadi 18 siswa (64,28%), pada siklus II hasil belajar siswa sebanyak 24 siswa 
(85,71%) atau meningkat sebesar 6 siswa (21,43%) dari siklus I. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan penerapan metode Index Card Match dapat meningkatkan 
keberanian bertanya dan hasil belajar siswa kelas IV semester I SD Negeri 1 
Segaran Tahun Pelajaran 2013/2014 pada mata pelajaran IPA materi penggolongan 
hewan berdasarkan makanannya.  
Kata kunci : metode Index Card Match, keberanian bertanya, hasil belajar. 
 
